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系统采用.NET 框架，提高了系统开发的效率。数据库采用 MS SQLServer 数据库，
MS SQLServer 数据库是中小型数据库，适合经济型酒店管理系统。采用 Visual 
Basic6.0 语言作为系统开发语言。VB 语言是目前较为流行的语言。系统与数据





















With our country's reform and opening up, the progress of the society and 
economy development, number of all kinds of hotels has increased dramatically. The 
economic hotels develop quickly. Using computers to help hotel owners to manage 
hotels has become the trend of the hotel industry. The development of economic hotel 
management system has a profound significance to the development of tourism. 
This dissertation discusses the design of the economic hotel management system, 
which supports online room booking, as well as realizes the management and 
maintenance of hotel information. Use of the system expands hotel’s online business 
market, improves the efficiency of the hotel operation and management, also 
improves their competitiveness in the trade. 
This dissertation uses the software engineering ideas to analyze, design and 
implement the economic hotel management system. The system takes advantage of 
the .NET framework, improving the efficiency of the system development. The 
system uses the MS SQLServer database which is medium-sized and suitable for 
economic hotel management system. The development language is Visual Basic 6.0 
which is currently more popular language. And ODBC driver is used to connect the 
system to the database. 
Use of the economic hotel management system can greatly improve the hotel's 
business and management. The system changes the storage, processing, statistics and 
management of the business information, replaces the manual processing business, 
improves the efficiency of the business process and daily management. The use of 
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20 世纪 30 年代末期到 50 年代末期是经济型酒店的萌芽与发展初期。这一阶
段的主要特点是汽车旅馆的出现与发展。例如，早在 1939 年美国佛罗里达几家汽
车旅馆就自发形成了行业联合组织品质庭院（Quality Courts），并于第二年改名为











































































第二章 系统相关技术介绍  
 
目前，程序设计语言和开发工具有： Microsoft 公司推出的 Visual 
Studio.NET 工具包、VC++ 、Visual Basic 6.0 等，其它公司的 Java、Delphi、
PowerBuilder 等；常见的数据库管理系统有：Oracle、Sybase、Microsoft SQL 
Server、Microsoft Access 等。本系统以 Windows 为开发平台，以 Visual Basic 
6.0 为开发工具，以 Microsoft SQL Server 2000 为数据库管理系统进行设计。
开发的总设计目标是实现图书管理的系统化、规范化和自动化，实现对图书资料
的集中统一管理。 
2.1 开发工具 Visual Basic 6.0 简介 
2.1.1 Visual Basic 的概述 
Visual Basic 是 Microsoft 公司在 Quick BASIC 的基础上为开发 Windows
应用程序而提供的强有力的开发环境和工具，是具有很好的图形用户界面
（Graphic User  Interface，简称 GUI）的程序设计语言。它采用面向对象和事
件驱动的程序设计两种新机制，把过程化和结构化编程集合在一起，是开发
Windows 应用程序 迅速、 简捷的方法。 
1991 年 Microsoft 公司推出的 Windows 应用程序开发工具—Visual 




应用程序带来了福音。经过 Microsoft 公司的不断努力，1993 年推出的 Visual 
Basic3.0 已初具规模，进入实用阶段，利用 Visual Basic 可快速创建多媒体、
图形界面等的应用程序。1995 年、1997 年和 1998 年相继推出的 Visual 
Basic4.0、Visual Basic5.0 和 Visual Basic6.0 。在开发环境、功能上进一步


















2.1.2  Visual Basic 的特点 
Visual Basic 是由 BASIC 发展而来的，对于开发 Windows 应用程序而言，














Visual Basic 采用面向对象的编程方法（Object Oriented Programming），
把程序和数据封装起来作为一个对象，并为每个对象赋予相应的属性。在设计对
象时，不必编写建立和描述每个对象的程序代码，而是用工具“画”在界面上，
























5．充分利用 Windows 资源 
Visual Basic 提供的动态数据交换（Dynamic Data Exchange）编程技术，
可以在应用中实现与其它 Windows 应用程序建立动态数据库交换和在不同的应用
程序之间进行通信的功能。 
Visual Basic 提供的对象链接与嵌入（Object Linking and Embedding）技
术把每个应用程序都看作一个对象，将不同的对象链接起来，嵌入到某个应用程
序中，可以得到具有声音、影象、图象、动画和文字等各种信息的集合式文件。 
Visual Basic 还可以通过动态链接库（Dynamic Link Library）技术将 C/C++
或汇编语言编写的程序加入到 VB 应用程序中，或是调用 Windows 应用程序接口
（Application Programming Interface）函数，实现 SDK（Software Development 
Kit）所具有的功能。 
6．开放的数据库功能与网络支持 
Visual Basic 具有很强的数据库管理功能，不仅可以管理 MS Access 格式的
数据库，还能访问其它外部数据库，如 FoxPro、Paradox 等格式的数据库。另外，
Visual Basic 还提供了开放式数据连接（Open Database Connectivity）功能，
可以通过直接访问或建立连接的方式使用并操作后台大型网络数据库，如 SQL 




2.2  Microsoft SQL Server 2000 简介 
2.2.1 Microsoft SQL Server 2000 的概述 
Microsoft SQL Server 是一个功能完备的数据库管理系统，包括支持开发的
引擎、标准的 SQL 语言、扩展的特性等功能。 
Microsoft SQL Server 2000 是一个采用 SQL 语言的关系型数据库管理系统。
是在 SQL Server 7.0 的基础上对性能、可靠性、质量以及易用性进行了扩展。























，而且全面支持包括 windows CE，Windows98，windows NT 与 
Windows 2000 等 windows 的操作系统
[16] 
另外，SQL Server 2000 除了具有扩展性、可靠性以外，还具有可以迅速开
发新的因特网系统的功能。尤其是它可以直接存贮 XML 数据，可以将搜索结果以 
XML 格式输出等特点，有利于构建了异构系统的互操作性，奠定了面向互联网的
企业应用和服务的基石。这些特点在.NET 战略中发挥着重要的作用。 
在高性能和企业级可伸缩性领域，Microsoft SQL Server 2000 设计成能够
利用 Windows 2000 对更多处理器、更大的系统内存的支持， 终达到支持 64 位
硬件平台。在不断提升可用性的努力过程中，Microsoft SQL Server 2000 采用
Windows 2000 四路群集，提供了大大改进的群集支持。SQL Server7.0 已经在可
管理性和易用性方面在行业内领先，Microsoft SQL Server 2000 通过与 Windows 
2000 活动目录紧密结合，进一步改进了这些功能
[17]










与 Windows NT 有机集成，多线程体系结构设计，提高了系统对用户访问的
响应速度；对 Web 技术的支持，使用户能够很容易地将数据库中的数据发布到 
Web 页面上； 
支持 XML（Extensive Markup Language）； 
强大的基于 Web 的分析； 
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